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eFigure 1. Frequency of late detection among 3746 infants by critical congenital heart disease 
(CCHD) type and presence of extracardiac defects. From the National Birth Defects Prevention 
Study, 1998‐2007 
eFigure 2. Frequency of late detection among infants by critical congenital heart disease (CCHD) 
type and study site, for defects with >10 infants per study site. From the National Birth Defects 
Prevention Study, 1998‐2007 
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eFigure 1. Frequency of late detection among 3746 infants by critical congenital heart disease (CCHD) type 
and presence of extracardiac defects. From the National Birth Defects Prevention Study, 1998-2007 
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eFigure 2. Frequency of late detection among infants by critical congenital heart disease (CCHD) type and study site, 
for defects with >10 infants per study site. From the National Birth Defects Prevention Study, 1998-2007  
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